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Владимиру Сергеевичу Мхитаряну 80 лет
Владимир Сергеевич Мхитарян - доктор экономических наук 
(1986 г.), профессор (1987 г.), лауреат премии Правительства РФ в 
области образования (2006 г.), действительный член Международ-
ной академии наук высшей школы (1993 г.), почетный профессор 
Монгольского государственного университета науки и технологии 
(2005 г.), мастер спорта по борьбе самбо (1968 г.), член редакционной 
коллегии журнала «Вопросы статистики» и редакционного совета 
журнала «Прикладная эконометрика» - родился в Нагорном Карабахе 
13 августа 1938 г.
Владимир Сергеевич - профессор и руководитель департамента ста-
тистики и анализа данных факультета экономических наук Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). Он - крупный ученый в области применения методов 
эконометрики, прикладной статистики, многомерного статистического 
анализа и вероятностно-статистического моделирования в социально-экономических исследованиях. 
Автор и соавтор более 300 научных и учебно-методических публикаций. 
В 1960 г. В.С. Мхитарян окончил механический факультет  Московского технологического инс-
титута пищевой промышленности по специальности «Автоматизация технологических процессов и 
производств». После окончания института с 1960 по 1963 г. работал во ВНИИ зерна младшим научным 
сотрудником; с 1963 по 1966 г. - в ОКБ МЭИ инженером-исследователем; с 1966 по 1972 г. - в ЦНИЛ 
математической статистики и моделирования ЦПКБ НОТ руководителем группы, заместителем 
заведующего лабораторией. 
В 1971 г. В.С. Мхитарян окончил аспирантуру Московского экономико-статистического института 
(МЭСИ) и защитил кандидатскую диссертацию. В сентябрe 1972 г. Владимир Сергеевич перешел 
на работу в МЭСИ на кафедру высшей математики, а в сентябре 1973 г. - на вновь образованную 
кафедру математической статистики. На кафедре математической статистики МЭСИ он прошел 
путь от старшего преподавателя до профессора, заведующего кафедрой математической статистики 
и эконометрики, декана факультета статистики, директора Института статистики и эконометрики, 
председателя Научно-методического совета объединения вузов России по статистике, а затем и по 
математическим методам экономики, председателя Диссертационного совета при МЭСИ по специаль-
ности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». С 2008 г. В.С. Мхитарян работает в НИУ ВШЭ, где в 
настоящее время является профессором и руководителем департамента статистики и анализа данных 
факультета экономических наук. 
Значительный вклад Владимир Сергеевич внес в развитие и внедрение методов многомерного 
статистического анализа и эконометрики в практику социально-экономических исследований, их 
преподавание в вузах России. С 1992 г. он читает курсы «Математическая статистика», «Экономет-
рика», «Многомерный статистический анализ» и «Эконометрическое моделирование» в Московском 
государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ),  в дальнейшем, с 
2000 г. - в МГУ им. М.В. Ломоносова, а с 2008 г. - в НИУ ВШЭ. 
В 1994-1998 гг. В.С. Мхитарян являлся координатором по МЭСИ проекта TACIS «Преподавание 
экономических и бизнес-дисциплин в средних школах, технических и классических Университетах» 
К юбилею В.С. Мхитаряна
(Головной вуз - ГУ-ВШЭ). По этому проекту в МЭСИ магистерскую подготовку прошли и получили 
диплом магистра по направлению «Статистика» 15 преподавателей региональных вузов. Также был 
подготовлен учебник - Айвазян С.А., Мхитарян В.С. «Прикладная статистика и основы эконометрики» 
(М.: ЮНИТИ, 1998), который в 1999 г. был признан лучшим русскоязычным учебником, подготов-
ленным по программе TACIS. В учебнике впервые была реализована идея о расширении экономет-
рического инструментария за счет включения методов многомерного статистического анализа.
В.С. Мхитарян - один из авторов монографии «Стохастическое моделирование неоднородных 
социально-экономических совокупностей по случайным выборкам» (в соавторстве с Е.В. Черепа-
новым. М.: КУРС, 2017) и многочисленных учебных изданий, в том числе: «Теория вероятностей 
и прикладная статистика»  и «Прикладная статистика в задачах и упражнениях» (в соавторстве с 
С.А. Айвазяном. М.: ЮНИТИ, 2001), «Многомерные статистические методы» (в соавторстве с 
А.М. Дубровым и с Л.И. Трошиным. М.: Финансы и статистика, 2003), «Анализ данных в MS Excel» (в 
соавторстве с В.Ф. Шишловым и А.Ю. Козловым. М.: КУРС, 2018). Под его редакцией опубликован 
ряд  известных учебников и учебных пособий, в частности «Теория вероятностей и математическая 
статистика» (М.: МФПУ «Синергия», 2013), «Эконометрика: учебник» (М.: Проспект, 2015), «Ста-
тистика: учебник для вузов» (М.: Экономист, 2016), «Статистика: учебник для средних специальных 
учебных заведений» (М: ACADEMIA, 2017).
Наряду с активной учебно-методической работой, В.С. Мхитарян много внимания уделяет иссле-
дованиям, связанным с применением методов многомерного статистического анализа и эконометрики 
в практику социально-экономических исследований. В качестве научного консультанта профессор 
В.С. Мхитарян подготовил 27 докторов экономических наук, а в качестве научного руководителя - 
80 кандидатов экономических наук, в том числе 18 специалистов, получивших диплом PhD. Имеет 
профессиональные награды: медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 
(август 2003 г.)», нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (октябрь 2006 г.), нагрудный знак «За вклад в развитие государственной 
статистики» (сентябрь 2017 г.).
Редколлегия и редакция журнала «Вопросы статистики», коллектив департамента статистики и 
анализа данных экономического факультета НИУ ВШЭ, Правление Российской ассоциации статисти-
ков сердечно поздравляют Владимира Сергеевича Мхитаряна с 80-летним юбилеем, желают ему доброго 
здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на ниве статистической науки и статистического 
образования. 
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